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joaquim Aparici Martí
Doctor en Història, premi extraordinari (Univ. Jaume I, 1997). Becari 
de FPI de la Generalitat Valenciana (1994-1997), becari postdoctoral UJI 
(1998-1999), estada postdoctoral en la Facultad de Humanidades del 
Campus de Teruel (Univ. Zaragoza, 1999). Actualment professor d’ESO en 
el C.E. Illes Columbretes (Borriana). Autor d’articles relacionats amb el món 
de la manufactura medieval, ha estudiat les minories religioses, el comerç a 
escala local i el treballador més enllà del treball. Actualment estudia nexes 
humans i econòmics amb terres terolenques. Autor de diversos llibres: (1996) 
Producció manufacturera i comerç a Vila-real (1360-1529), (2000) El Alto 
Palancia como polo de desarrollo económico en el siglo XV. El sector de la 
manufactura textil. Co-autor d’altres com (2004) Alqueries, el temps d’un 
poble, o (2005) Rubielos de Mora en la Edad Media. 
josé Escrich barberá
Doctor en Geografia i catedràtic d’escola universitaria de la Universitat 
Jaume I de Castelló, amb docència a les titulacions de mestre i turisme.
josé María Gálvez
Arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Ha sido 
profesor de restauración arquitectónica en la Universidad Alas Peruanas 
y responsable del Instututo Nacional de Cultura en el Departamento de 
Ayacucho (Perú).
David Igual luis
Professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Castella – la 
Manxa, adscrit a la Facultat d’Humanitats d’Albacete. Investiga la societat 
i l’economia urbanes de la Baixa Edat Mitjana, amb atenció particular pel 
comerç i la banca de la Mediterrània i la Península Ibèrica. Ha publicat el 
llibre Valencia e Italia en el siglo XV (Castelló, 1998), i ha estat ponent de 
les setmanes de Prato (2000), Estella (2000) i Nájera (2005).
belén Molla Cantavella
Licenciada en humanidades (2000) por la Universitat Jaume I. 
Doctoranda del programa “Procesos históricos, cultura y desarrollo” de la 
Universitat Jaume I. Becaria FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. Sus 
investigaciones abordan el campo de la Dencronología, la reconstrucción 
de climas del pasado a partir de series arbóreas.
Enrique Montón Chiva
Doctor en geografía y profesor titular de Escuela Universitaria de 
la Universitat Jaume I de Castellón, con docencia en las titulaciones de 
humanidades y turismo.
Germán navarro Espinach
Professor titular d’Història Medieval de la Universitat de Saragossa. 
Especialista en la història de la manufactura medieval, ha publicat diversos 
llibres i articles sobre artesans i mercaders en els regnes d’Aragó i València, 
la presència de colònies estrangeres en els territoris de la Corona d’Aragó 
i de Castella o els mudèjars aragonesos de l’Edat Mitjana. Entre els llibres 
es poden destacar El despegue de la industria sedera en la Valencia del 
siglo XV (1992), El Col·legi de l’Art Major de la Seda de València (1996), Los 
orígenes de la sedería valenciana (siglos XV-XVI) (1999) i Los mudéjares 
de Teruel y Albarracín. Familia, trabajo y riqueza en la Edad Media (2003). 
Secretari del Departament d’Història Medieval i coordinador del Programa 
Interdepartamental de Doctorat Estudios sobre Aragón.
josé quereda Sala
Catedrático de análisis geográfico regional de la Universitat Jaume I 
de Castellón. Profesor de climatología en la titulación de ingeniería técnica 
agrícola.
Carles Rabassa vaquer
Professor titular d’Història Medieval de la Universitat Jaume I. Ha centrat 
la seua investigació en l’evolució econòmica de les comarques septentrionals 
del País Valencià durant els segles XIV i XV, publicant diversos articles sobre 
història rural, evolució demogràfica, tendències econòmiques, institucions 
ramaderes i relacions comercials. Coautor de diversos llibres com Documents 
per a la història de Vilafamés (1995) i La ciudad y su gente: vecindario y 
propiedad urbana en Castelló según los padrones de riqueza (siglos. XIV-
XVIII (1998). Secretari del grup europeu d’investigació històrica Potestas, 
constituït per investigadors de la Universität Potsdam i la Universitat Jaume 
I, que celebra des de 2001 els seus col·loquis internacionals anualment. 
Ana belén Ruescas
Licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Valencia, con 
especialización en geografía física. Comenzó su doctorado en la Universitat 
de Valencia, especializándose en Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección. Máster internacional en SIG por la Universitat de Girona. En 
la actualidad realiza su tesis sobre aplicaciones de la teledetección a los 
estudios de climatología en la Universitat Jaume I.
Ana Ruiz Gutiérrez
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Investigadora 
en el grupo de investigación: andaluCía-aMéRiCa. patRiMonio y RelaCioneS 
aRtíStiCaS, Universidad de Granada.
juan leonardo Soler Milla
Investigador contractat predoctoral de la Universitat d’Alacant entre 
2005 i 2007. Investiga el comerç valencià de l’inici del segle XIV, tema que 
centra el seu projecte de tesi doctoral. Ha publicat treballs en el II Simposio 
de Jóvenes Medievalistas (Lorca, 2004), en el XVIII Congrés d’Història de 
la Corona d’Aragó (València, 2004), i en la revista Anales de la Universidad 
de Alicante (Alacant, 2005).
Ruth Stepper
Investigadora de la Universidad de Postdam en el ámbito de la Historia 
Antigua. Ha colaborado en varias investigaciones con Pedro Barceló y es 
miembro del Grupo de Investigación Europea POTESTAS.
